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Happy Fourth of July! 
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General News 
LA SALLE UNIVERSITY 
Office of the President 
July I, 2009 
Dear Colleagues: 
I am very pleased to announce the appointment of Dr. James E. Moore to the position of Vice President for Student 
Affairs/Dean of Students. Jim will officially join the La Salle senior administrative team on July 31. 
Jim comes to us from Marian University in Fond du Lac, Wisconsin, where he served as Vice-President for Student 
Affairs and Campus Planning since 2007. In this position, he was the executive officer for all areas of student life, 
including residence life, student activit ies, counseling, career and graduate school services, student health, intercol-
legiate athletics, intramurals, coffee shop, and campus safety. Among his accomplishments, Jim led a university-
initiated, county-wide diversity project and negotiated an energy partnership with a local utility to fund more than 
$ 1.25 mill ion in energy conservation, safety, and deferred maintenance projects. 
Prior positions included Vice President for Student Development and Dean of Students at Benedictine College in 
Kansas from 2003 to 2007, Assistant Vice President for Student Services at Creighton University from 1997 to 
2003, Dean of Students at Marquette University from 1984 to 1997, and multiple student affairs roles at Iowa State 
University. For 18 years, Jim has represented the Higher Learning Commission, the Midwest regional accreditation 
organization, serving as a team chair and team member. 
Jim earned his B.A. degree in history from the University of California, Santa Barbara, his M.A. in student person-
nel work in higher education from The Ohio State University, and his Ph.D. in higher education administration 
from Iowa State University. 
Jim's community involvement has included Habitat for Humanity, Boys and Girls Club, youth baseball leagues, 
and various parish activities. Both of Jim's grown children graduated from Creighton University and his wife, Jan, 
is also a college educator. 
The selection of Jim Moore is the culmination of a national search that generated considerable interest and highly 
qualified candidates. I am grateful to the Search Committee, chai red by Br. Bob Kinzler, and to the executive 
search finn Lauer, Sbarbaro Associates/EM A Partners International for their valuable service. 
I am excited to have Jim jo in the La Salle University community, not only because he brings a wealth of student 
affairs experience to the position, but also because his broad fam iliari ty wi th Catholic higher education is an excel-
lent fit with our strategic initiative to deepen the integration of our Lasallian mission into student life. 
Please join me in welcoming Jim and his fami ly to La Salle University. 
Sincerely, 
Michael J. McGinniss, F.S.C., Ph.D. 
President 
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Featured Photos 
 
“Y B Kathlik?” instructor Dr. Tim Muldoon and some of the participants in the course 
Reopened Explorer’s Den with Water Ice window  
 
Job Fair for the Fresh Grocer in the lobby of  Germantown Hospital 
   Auxiliary Services Department 
      215.951.1388: www.lasalle.edu 
La Salle University Continues a “Philadelphia Tradition” 
The University’s Auxiliary Services Department will now operate Explorers Den Steak Shop, the 
University’s first self‐owned neighborhood business. 
 
La Salle University announced that the it will operate the Explorers Den, located at 2160 Olney Avenue. The 
new steak shop will continue to offer the local community the same quality sandwiches that have made the 
Explorers Den a city‐wide tradition since 1956.  
 
The new enterprise, which will be managed as a part of the recently‐formed Auxiliary Services Department  
under the University’s Business Affairs area, becomes the University’s first self‐owned neighborhood business.  
La Salle University purchased several properties (including Explorers Den and Kirk’s Pizza Shop) in 2007 in a  
continuing effort to develop the University’s West Campus. 
 
“The University chose to operate this new venture and keep the same name in order to maintain a local  
tradition and to insure that the community continues to thrive and grow along the Olney business corridor. It is 
in the best interest of both the University and the local community that the neighborhood remains vibrant,” 
stated Stephen C. Greb, Director of Auxiliary Services. 
 
Explorers Den has been serving the community since 1956, when it first opened its doors. Through the years, 
the restaurant has operated with several different owners and, for the last year, under the name of Andy’s 
Steaks.  
 
Explorers Den will be open 7 days a week from 11:00 a.m. until 11:00 p.m. and will feature traditional Philly‐
style premium steak sandwiches and hoagies destined to become a city favorite again. Other featured items 
include certified‐Angus burgers, grilled chicken sandwiches and other hot sandwiches and garden‐fresh salads 
and wraps. Explorers Den will also feature the University’s Gold Card, along with other standard credit cards, as 
means of payment. This addition will allow for students to use their Gold Card at an off‐campus restaurant and 
gives them another dining option. 
 
As a part of La Salle’s mission to encourage progressive leadership within the community by its students, faculty, 
and staff, and in an effort to reinforce economic and cultural ties within the community, the University has  
chosen to establish Explorers Den as the University’s first self‐owned neighborhood business. “One of La Salle’s 
primary strategic goals is to continue to provide neighborhood residents with resources to improve the quality 
of their lives and contributing to economic growth in the area lends itself toward this purpose”, stated Mr. Greb. 
 
With the purchase and operation of Explorers Den, La Salle University will continue its mission into the future to 
work with the community toward the betterment of all. 
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WALT FULLER 
BASKETBALL CAMP 
Dates: August 3 - August 7 
Who: Boys Ages 7 - I 7 
Where: La Salle University 
Tom Go Ia Arena I Hayman Center 
Time: 9:00 a.m. to 3:00 p.m. 
Cost: $1 30.00 per camper 
$1 15.00 La Salle faculty/staff 
Contact: Walt Fuller 215.951.1518 
*snack provided-pizza & hot dogs sold daily* 
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Change Your Telephone Message to Reflect Change in Summer Hours 
 
 
 Summer hours will continue the weeks of July 6, July 13, July 20, July 27, and August 3. If you are working 
these hours and will be out on Friday during these weeks, please change the voice message on your  
telephone to indicate to a caller that you are out. To change your voice message, dial 3600: press 7, and  
follow the prompts. 
 
Summer Tutoring 
 
This summer the Writing Center will be open Mondays  through Thursdays 12 ‐6 p.m. and  in the  
mornings by appointment. While drop‐in service is possible, because of limited summer staffing we  
recommend that students arrange appointments through TutorTrac. 
 
General subject tutoring will also be available in the following courses: 
 
          BUS 101, 202, 205 
          CSC 151 
          CHM 112 
          CHM 202 
          ITL 101, 102 
          PSY 155, 310, 311 
          SPN 101, 102 
          REL 150 
 
Students can schedule appointments with General Subject Tutors through TutorTrac, located as an icon at 
the top of the page in La Salle’s portal. 
 
For more information in general about Learning and Academic Support Services, please go to 
 http://www.lasalle.edu/portal/learningsupport/ 
 
 
JUST A REMINDER! 
 
 
HUMAN RESOURCES IS PLEASED TO ANNOUNCE  
INDIVIDUAL COUNSELING SESSIONS WITH TIAA-CREF. 
 
 
TIAA-CREF will be offering individual counseling sessions on  
 
 
Tuesday, July 21, 2009: 9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Union Building, Room 308 
 
 
 At these sessions, you can discuss your personal retirement options with a  
TIAA-CREF consultant on a confidential basis.  
 
 
 
Sign Up Today: 
 
To schedule a counseling session, 
 please visit tiaa-cref.org/moc or call 800.842.2010. 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
 
 
 
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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